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MRS GERALDINE FERRA~O 
22 DEEP D!ANE RO 
FOREST HILLS NV 11375 
DEAR GERRV 
lC6 
...... 
FOR THE L4ST SEVERAL MONTHS I'VE READ A90UT VOU IN MV BATHROOM, 
KITCHEN, TRAIN ANO OFFICE •• AND I LOVE IT VOU AR! 4 DOLL MRS VIC! 
PRESIDENT ANO W! ARE BURSTING WITH HAPPIN!SS FOR VOU AND VOUR FAMILY 
BRAVO GO GET TH!M, 
  AND KIDS 
12131 EST 
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